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PIIIIOtll IR IImT8111 IIUTO
indt.ci08 para suponer un abandono de destino O
~rción. Los M' . te' .lI_ H' . da'Adrtículo tercero. 1DJS nos.., aClen
y de Guerra dictarán las disposiciones de detalle
que el cumpli:miento de Ie8te de'ereto aija. .
Dado en Palacio a siete de octubre de miL nove-
cientos veLnticuatro. ,-
AL}'ONSO
el PreIIdeate laterlno del Directorio MlUtar,
. A1m>NIO IúOAZ y PJa
. ALFONSO
En consideración a Jo solicitado por el General
de divisi6n, don Francisco de Latorre y Luxán, 7
con arregJo '8 lo preceptuado en Mi decreto c:k't
diez y nueve de septiqmblle del año anterior,
Vengo en conce41,er1A el pase a 8itu~i6n de prime-
ra reBWV.a. con el SWlldo correspondi'ente a su era-
pleo 'en dicha sit~ión.
Dado en Palacio a siete de octubre de m,il nove-
cieX'\.os ve~ticuat.ro.
,~ , J ' .';. '. 1 :
Sft'VlcfO$ y circun8tancfa. d~l Gnzfl'ar fN brigada
, . D. Mfgi:rl eo,.,. 011""". '
Nacl6 e! dra.1Q ~e arósto de 1861. Inlre.~ en el .ervlcio, "
como álumno de la Academia dd Cuerpo de Eat*do Mayor,
el di. primero de septiembre de 1818 y obtuvo el empleo de
alf~rez alumno de 'dicho Cuerpo ellO de julio de 1880 yel de
.tenlente eJ primero de Julio de 1882. Aa¿endi6 a cap\t4n, enjulio de 1886; a comandante, en septiembre de 1895; a temen..
te corone!, en octubre de 18Q9; a coroneJ, en enero de 1915,
y a Oeneral de brigada, en junio de 1920., ,
.~
-
l!1 Prellldate blterlac» del Dlrectc»rIo Mllltar,
"~ KAcuz T.~
En eO~~i6n'a;1~ .rvfci08 y c~stanci~'
clel General de bripda. don· Miguel Correa Oliver,'
. Ven~ en~Ñe, a !1>ropUASta del Presid~te
ciel DireetQrio Militar, y ~ acuerdo 'COn éste, al
em¡)leo de General de divis1ón, con la antigijE'ilad
ele :eata fecha, en r,,'~anteproducidapor lllUe a.
iituaeión. de prim~ ~rva.,de don F~iscQ de,
Le,torre 'Y Lu~.,; .,' ,.: ".
. : Dldo en:P.Aei~a.~F:cIe octubré de m:it 110ft-<
oientea ,,*ticuatm. ' . " " .
.: , ALV().NSO
.. PrflId..n blterblodelDlnctoIh MIIIl., ' "
;' :A.2mlIaD' tbcuI T PJI!I "
...., ·,BEAL-.DECRETQ,;
EXPOSICION
SEROR: EIlftl decreto de 20 de agosto de 1921,
tendió a remediar, sin perjuicio para &,1 Tesoro.. la
situación de las f'élIIll'iLias de los jefes, oficiales y tro-
pas desaparecidos en la Comandanc_ a,eneral de
Melilla, en ~l dcsg:naciado verano -de aquel año. No
hay razón de nin.guna clase que abone ese tl'cl-to
~SPE!!Cia.l y favorecido para aoquella fecha y aquel
territorio eJtcsl'USivamente; POO" ei contrario. si laju,sticia dictó la dU!posición, debe hacerse extensiva
.. QUantOB se encuentran ~ ~mfemc desaraeiado
e~, .i bien éon la neeesaria ~tÍ&, para q'\I\&
~~:r=:: de., l~ ~~~taja;~,' que .~p~
Par., etlri'é8ú' 'fa.'~i~""i~ apúntáda,· ~l :Jelé' de}'
Gobierno ·qú~.·8UlMéribe, '~J\e el honor,~~
• la' aProbaci6iJ. 'de'V:::H~ '~f iipen'te~4e
.~.~ de ~~'~é 1~ . ,"", I
,',1 l, Sdoa
, ... B,P.1e ~•. "
.A1n'oJÚo Kiaaz T 'F8I
Yengo en nombl'ar Genen-a.l.' de la novena división,
al Genffilal d~ división don Miguel Correa Olivero
Dado en Palacio a siete de octubre de mil nove--
cientos ve:nt:Cuatro.
Vengo en disponer que el General de brigad9 dOD
Ignacio Despujol Sabatcr, Jefe de Estado Mayor de
la Capitanía general de la cua.rta. reg:ón, pase des~
tinado, en comiaión~ a las órden('tS del .ÁJto Comisa.
rio y General en Jefe del Ejército de España en
Arcica. .
Dado en PaJacio a siete de octubre de DLil DO"f8'o
cientos vei'nticuatro.
En consideración a. los servicioa y circunstaneiu
del coronel de. Eatlado Mayw, número 001 de la t'JS-
eaia. de su olase, don Sebastim Mant:lla. Irure, que
cuenta. con la ~ectiV'ida.d de veinticinco de a~
d~ mil no~~tos veinte,
Vengo.en promoverle, a propuesta: del. Prelid'entle'
del ~riQ MiJitall.\ ,. de ~o con '-te, al
~~ de General 4e briaada. con le antirieW
d&.mta fecha, e.n la vacante proPucrida. por ~D80
de don Migu.el Correa; Oli~~ .
DllIdo en Palacio a~_ de ~~re de _1~
CÍ6ntoa veJ.ntieuat1'Olo
••••~e ALFONSO
~ Pmldeate IlItert.. del~o MIfttIr•
.A.1nuáo K.lCWl ~. PIM
Servidos y d1'Cfl"$t.lId•••l{co1'OtHI4~Eltlldo MIIYo,
D. S~ba1tf41l Mantilla 1",~.
<O o., ,
Nacl6 el ella 29· eSe enero de 1864. ,111I- en, el lervlcio
como alumno de la Academla~. Cuerp~ ~e ~tado Mayor
del B~en'l.od~ ~t1emDredt 188h l .obtuvo ...1~.
mentarianJCíate el ~pJtq de att&ez-alumno qe-c15dJo Cue~()
el 21 de lulJo 4~ 1883,.1 el de temente, el 16 d~ f~ mea eh
1885, por 'hlber lermfl\'ldo COft aprovtchamtento loa atu·
dfos. A_die I c:ápktn¡ en' alOItode 1893; a comandante,.
en abrlh:1e ..,; ¡fenlente corOnel, en marzo de 1910,1'.
coronel en liasto de 1920.
, Sirri~ 4e "ertl.JI~ en prActlcal.. en -fo. ~mientol de In-
.fanteña. J:.ta1tad, Ciudorel de Miab.n, de Caballería, le:-
pndo lierA~l1e~de Monta!., en el b~tan6n. de Te1egra-
filtu en el seXto ~ata116n de Artinerfa de ptaza y e.n el regl-
míenlo de sttio; 'fn el servicio del Cue11'o de Estado Mayor,




El Prtsidtnlt inttrlno dtl Dir.tdorl:> Militar
ANToNIO MAGAZ y Pos
El Pnlldente lalerlno del Directorio MIlitar,
ABroNIO JúGAII T Fa.
8 de octubre de 1924 D. O. ndm 226 ~
Ha servido de subalterno, en prácticas, en los regimientos Enc?mienda del Cristo de Portugal y de la Orden Militar ((1'.:,'
de Infantería Zaragoza y Baleares, en el de Caballería Caza- de AVIs. I
dores de Albuera, en el cuarto montado de Artillería y en el Cruces de San Benito de Avís, de Portugal, y Camboaje, .¡..... '
tren de servicios especiales de Ingenieros, en el Depósito de francesa. ('Jj
la Guerra y en la Academia de su Cuerpo, de ayudante de Cruz de Comendador de la Orden Xerifiana .Ouissan ~
profesor; de capitán, en el anterior destino y en la Sección Aalaonita». ~~
de Estado rlayor de Galicia, Depósito de la Guerra y Minis- raMoezda.allas de Marruecos, Alfonso XI ,1 Yde los Sitios de Za- . "'.. . ','
terio de la Guerra, y en comisión en la demarcación de Iími- ge
tes de Portngal; de comandante, en el Cuartel general del se- Distintivo del profesorado. . ~Ój¡
gundo y quinto Cuerpo de Ejército y Capitanía general de Es Caballero de la Real Orden Militar de Nuestro Señor .~
Aragón, continuando en aquella comisión no obstante los re- Jesucristo, de Portugal. .
feridos destinos; de teniente coronel, en la repetida comisión. . Cuenta cuarenta y seis años y un mes de efectivos servi-
de la demarcación de límites de Portugal, en comisión en las CIOS, de ellos más de cuatro años y tres meses en el empleo
Capitanías generales de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, de General de brigada y hace el número uno en la escala de
en el Cuartel general del primer Cuerpo de Ejército, habiendo su clase.
asistido a los ejercicios y maniobras verificados tn 1905 con
motivo de la visita hecha por el Presidente de la República
francesa y a las maniobras de conjunto que dicho Cuerpo de
Ejército verificó del 25 al 31 de octubre de 1906, y en la Es-
cuela Superior de Guerra, en concepto de profesor, y de co-
ronel desempeñó,' en comisión, el cargo de profesor de la
Escuela Superior de Guerra y el de Jefe de Estado Mayor de
la Comandancia general de Ceuta, habiendo asistido como
tal, unas veces y otras mandando columna, a gran número
de operaciones! acciones y hechos de armas, habiéndosele
anotado en el ltbro de distinguidos del Cuartel general de
dicha Comandarcia general, por haberlo sido notoriamente
durante al periodo comprendido entre primero de julio de
1916 y 29 de junio de 1918.
De General de brigada ha ejercido el cargo de Jefe de Es-
tado Mayor de la C8pitan(a general de la quinta re¡ión, ha-
biendo desempei\ado accidentalmente el del Gobierno Mili-
tar de Zaragoza, desde el 5 de julio al 14 de septiembre de
1922; el de Jefe de la A~rupación de Campai\a del .Estado
Mayor Central del Ej~rclto, habiendo asistido en 1923 a la
demostración experimental del Cuerpo de Ingenieros en Re-
tamares, a las Escuelas. p'rácticas de conjunto de las Acade-
mias de Infanterfa y Artillería en Ontanares, a la entrega de
la bandera a las tropas de Aviación de Guadalajara y. a las
conferencias organizadas por dicho Estado Mayor Central
en Madrid para el curso de aptitud de coroneles; en septiem-
bre de (licno afto y sin causar b~ en IU destino, se le nom-
bró Jefe del Cuartel general del EI~rcito de Espafta en Africa,
en cuyo cometido y en funciones propias del cargo aeompa-
i\6 al General en Jefe en las visitas liradas a los territorios
de nuestra zona de protecto~do, as! como a las operaciones
realizadas en los de Melilla y Ceuta-Tetuán. Desde agosto
último viene ejerciendo en propiedad el cargo de Jefe de Es-
ado Mayor ¡eneral del Ej~rcitode Africa.
Ha desempeftado diferentes e importantes comisiones del
servicio, entre ellas la que le fu~ conferid. para el observa-
torio astronómico, meteorol6¡icos y ¡eodsicos de franela,
Suiza y Alemania en el ailo 1913, y. en su actual empleo, en
1923, formó parte de la del Estado Mayot' CentraI.encargada
del estudio de una tlnea del frc:nte d. contacto con el enemi-
10 en MeJilla y presidió la ponencia de dicho Centro desil-
nada para la prosecución del estudio inielado a bue de lis
.conclusiones de car.tctcr ¡eneral CJ';e fueron aCOldadu.
fa ~u~or de las ohm tituladas: clxtracto elemental de me-
~eoiolo¡ra. y cDetermlnaci6n ¡eo¡rUíc. de los 11lPret de la
tierra.. . .
St hana en poeest6a de lu condéeoraciones liguientes:
Cruz rola de HlUnda clase del M~rito MUitu~n motivo
delatentado contra ,SS. MM. el 31 de mayo de !'AJO.
DoI cruces roiu de terc:et& clase del'M&tto'Mllttar, por .
101 m~ritol COIlti'aídos, hechos de arma. Iibradoe, operaCio-
nel fCallzadu y servidoe prtlliados en la· zona de Ceutt-
Tetu'n, desde 1.° de mayo de le15 • 30 4e'1"de 1916, 7
durapte el penodo eomprcndido eDtre el 30 ele JUDlo de 1918}' 3 de febrero'de 1m . '., .
Cruz blanca de primeta cine del' M6rlt'O MIlitar}' tra de
'l¡U!1da cine de la ml,ma Orden. y dlatlJrt!vot do, de olJu,.
,endonadal, 1. 'de e.ta, .un con el p.ador d'l profélorado
por Ja obra '.Tratado elemel2taJ de Meteoro!oif••, 1por ha-
berc!esempeftadQ durante c:uatro doa el ctr¡o de profaor
en ra !lC.'\lCr. Superior ~e .Querra.· . .
Cruz blanca de ten::e~ clase del M!rito ~t1ltnl pmlOnada,
por .!& obTl cDetenninád6D rcoe"f.h:a de .'lot I$R'·de Ja
tierra.; .. .
Cruz, Placa y Qran CrtlZ de San HerméDegildo.
Encomienda y Cruz de Carlos m. /
D. O. f'úm, 276
s
8 ,t.' octubre (le 1<:114
ORDENES
IIIDlderlo de la GobemadoD.·
REALES
El Presld~nte Int~rlno del Dlr~dorlo MilJlar,
ANTONIO MAOAZ y PF:RS
El Pr~sident~ inlerino del Directorio ~Iilitar
ANT01<,'IO MAGAZ y PEllS
Con arreglo a )0 que determina Mi dedreto de
diez y ocho de septiembre del año anteriO'i" a pro-
purs~a del Jefe <rel Gobierno, Presidente del Direc·
torio Militar y (fe' acuerdo con éste,
Vengo en autorizar la excnc.ón de las formalida~
des d,<' subasta y concurso para la instalaICión de
cuaO o nucvos barI'.tcones en Ben-Tieb (Mellla)
con destino al Tcrc:o d,~ Extranjeros.
Da.do en Palacio a siete de octubre de mil nove- .
cientos ve~nt:cuatro. -
ALFO~SO
Con arreglo a lo que determina Mi d!-'-ereto de
diez y ocho de septiembre del año anterior, a pro-
puesta del Jefe de} Gobierno, Presiden~ del DIr€c"!
torio MLlitar, y de aeucrdo con éste;
. Vengo en autorizar al Ministerio de la Guen'a;>
para que pOI" el Servicio Wil Aviación Militar, se lid.
quif'rll. s~n las fo~a1id3>des de subasta y concurso.
el. materlal necesarIO para la reparac :ón y so~teni­
mIento de sus el(''mentos, con cargo a los créditos
de Aeronáutica.
Dado en Pa~acio a siete de octubre de mil no~
cientos ve:nt icuatro. .
ALFONSO
---.,---------
Ilmo. Sr.: C~adas en el vigente Deereto..ley de
PresupUeE!tos las plazas coa-respondientea al per-
sona} facultativo del' Hospital del Rey, dependien-
~ de esa DiJ;'E'ccIón aener~
& 1(. el Rey (q. D. g.) se ha servido di.spone.r:
1.° Que se convoque a eoncurBc>-op08ición para
proveer las plazas de Dirtector,: Jefe de Clínica y
~édicos internOlB del Hospital! de], Rey., dotad1as,
respeet1Vamentl9, - con 8.000. 6.000 r 6.000~
an'dales. ,
a,Q La,Di~ón aeneral de Sanidad, red'actará
el progTama y Regle.mento poll que ha de reairse
el concul"Bo-'Opoeioión. cuyoa ejercicios darán co..
~o tIl'anscurridoB Cu.aretlta y cinco diaa de la
publieacióndel retlam~ntoy pro8'J'8¡ma citAdOl en
J. «Gaceta de Madridi:t.
s.~ El ,1'ribun.al que ha de jusav el COncUJ'lOot
oposición le desi¡rn.ari oportunamente, '7 Mtari
constituido por: ..
• Un ConsejE'ro de Sanidad, Catedrático -de Patato.
Jia Mldice y BU qtínica, de 'la Univeaild'ad Central.
PnUi_te. ' "
.Un m4dico in1Jetftista de la· Beneftaenc:. ¡eneral.
Un :Ief"dtco de SaniW 'Militar '
El Jefe ~ la' B",pda Sanitula C:entralr '1
El Jefe de 1& Sécci6ri. &1 ParMitolol(a 4élI1l1tit
tuto NacioniU .. H~erJe de Alfonso XIII, ,que
, ejtreeré. las funciones de ~~retario. •. .•
'(. .Ademú de los ejeral'Cloll de opoe¡e16n, el! Tn..





l!i Priil8tC~ itÍftrlllO elel blNCtOrlo MUltar.
AxToNIO :M;.lGAZ Y Par
en la Academia General Militar como ayudante de profesor;
de capitán, en la ('scuela S~p~r.ior de Cue.rra. c~mo profesor
auxiliar, y en Cuba, en la dIVISIón de Manel-M~)ana, de cuyajefatura de Estado Mayor estuvo encargado, accIdentalmente,
en varias ocasiones, en la brigada del General Obregón, Ca-
pitanía general de dicha Isla y en la división de las Villas; de
comandante en la anterior división yen la de Santa Clara, y
en la Penín;ula, en la Capitanía general de Castilla la Vieja,
en la 13.' divisíón, en las primeras brigadas ~e.l~ ll.a y 10.-
divisiones y de ten' ente coronel, en la 11.- dIVISIón, de ayu-
dante de ~ampo de los Cenerales D. Manuel AguiJar, D. Fe-
derico Montaner, D. Edurdo Cañedo. D. Juan Pereyra, don
Antero Rubin y D. Antonio de Souza, habiendo cooper~do
al restablecimiento del orden público alterado con motivo
de las distintas huelgas generales habidas en Bilbao, por lo
que se le dieron las gracias de real orden, y en las séptima
11.- y P.- divisiones. .
De coronel ha ejercido el cargo de jefe de Estado Mayor
de la Comandancia general de Ceuta, en cuyo cometido y en
funciones propias del cargo de~arrol1ó una fruct~fe~a labor,
cooperan jo con gran celo y aCIerto al desenvolVImIento de
las operaciones llevadas a cabo en los territorios de Ceuta,
Tetuán y Larache, en los años 1920 al !913, por cuya actua-
ción mereció ser felicitado por S. M. y el Gobierno, y desde
julio de 19.:3 desempeña el cometido de director del Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora de la Concepción.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio. '
Ha tomado parte en la campaña ée Cuba, de capitán y co-
mandante; en la de Africa, territorios Ceuta-Tetuán y Lara-
che de coronel; habiendo alcanzado por los méritos en ellas
contraídos las siguientes recompensas:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar, una
de ellas pensionada, por la acción librada en eCabezadas de
Río HORdo.., el 25 de diciembre de 1&96 y combate sosteni-
do en la •finca Laurenb el 16 de febrero de 1897.
Tres C111ces rojas de seguttda clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas, por las' operaciones del mes de agosto
de 1897 en las. Villast, por las practicadas en .Siguaneat
del 20 al 27 de diciembre del mismo año y por los servicios
prestados en ~a campaña de Cuba hasta su terminación.
Mención'honorífica por las operaciones de .Hoyo Corra-
lest (Villas) el 20 de enero de 1898.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, por
los servicios prestados y méritos contraldos en las operacio-
nes realizadas en Africa desde primero de noviembre de 1920
a 31 de julio de 1921 y desde primero de agosto de este últi-
mo año a 31 de enero 1922. ,
Medallas de Cuba con dos pasadores y Militar de.Marrue-
eos eott los de TetuAn y Laracbe. '
Se halla además en posesión de las si¡uientes codecora-
cloaes. '. ' .
Tre;~lies ht>norffl~J una d~ ellas pote! folleto ti.
tulado •Jbplic:iiciÓll elemental de la dnlamo-.
Dos cnaca b1aacu- de primera cl.-e del M&ito Militar,
una de ellas pensionada, por la obra .Tratado de flslca. c1t
q.e es autor, y otra con el~or del profesorado. . , '
Tres cruces blancas de segunda dase del MErito Mflftar,
U11l !:le ellas pensionada, por la Q.bra de que es autor, titula·
da: «Olc<:ionario le~lcO y cstadílticq ~.Espaftat.
Cruz y Placa de san Hermene¡ildo.
M.daIla de Alfonso XIII.
Distintivo del Profesorado.
Cuenta cuarenta y tres ai'los y un mes de efectivos servi-
cios, de eUos cuarenta yun aftol ydos,meses de ofidáJ¡ hace
c1l'1tmere-lIot en la escalaode tu Gtue, se haUa biesa coacep..
tudo '1 estA clulficado apto para el isctnso.
8 de octubr~ de 1924
----_._-------
l. "
les de los &'lpirantes. en la forma que determinará
el reglamento por que ("1 'Cone:urs~p06ici.ón ha de
regirse.
5.Q Al fina1izarse los ejercicios el Tribunal ele.
vará propuesta unipersonal para cada plaza.
De real orden )o digo a V. I. para su conoc;mien..
to y efectos correspondientes. Dios guarde a V l.
IItUchos años. Madrid 6 de octubre de 1924. .
El SlIbsl!c:relarío encargado del Mlnistl!rio.
MARTINEZ ANIDO
Señor Drl'eCtor general de Sanidad.
(De la c:G800t&>.)
.Excmos. Señores: S. M. el Rey




se declara. apto p8il'& el ll8OOnso, cuando wr anU-
1iiedad )eCQm!S,pOnaa, al <:amaMante de Estado }la-
1lI', (lQIl desttno en la Esou& a Superior de Guerra,
). Lu,iJ Vi1Ja.DWmL López.
• 7 de octubre de lQ24.
eiíor Capitán general @ la primera reglón.
CRUCES
So concede al Alférez <Le la. Guardia Civil (E. R.)
D. A~jo llenarán GaTin, permuta de la. cruz de plata
dal MÚl'ito Militar <¡on dibtintiH> blanco que obtuvo
pI\' lenl OloÚcU de 8 de juMo de 1901 (l). O. na.m: 1(8),
pol' lit de p-I"imcra. clase de igual orden y distintivo..
6 de octubre de 1!f24.
Seno\' Dh-ector general de la. Guardia. Civil.
.
o. O. n6m. 226
DESTINOS
Se nombra. llIYuda.nte dEl campo del Genenal de la dé-,i-
moter<x'ra divds.ión, 1). Manuel Sánchez Ocaña y Suárea
del VUlar, al Wn:iente coronel de Infanled& D. Ba.rto-
.omé Clarés G6mez, actualmente desJ.nlido 00 la caja
de Tn.falla nOmo 77:
6 de octubre de 1924-
Sefiar Capitán general de la sexta región.
Sefior Inter\'entor general del Ejército.
Se DPm'bra 2.0 jefa de Estado Ma'yOr del~l gene-
raJ. del General en Jefe del Ejéreito de Espalia en Afrl:
ca, al,OOI'Qool de Estado Mayor D. Ild6foJt.'O Ma;rtinflll
Lázaro. '
6 de ootubre de 1924.-
Selior Al'Io Olmisario Y Gep.eral en Jefe klel Ejército
de Eapafia en Afriqa. ,
Sel.'im'es Capitán geá6ral de la taroera ;regitSn. In:tfm-
den1B gencnll militar a InterveNn' generaJ del Ejér-
Cito.
Par real ardan ere la PmlideDcia del Direc>1x>rdo Ml
litar, se ha distPUesto qUB el tlmiente ooron81 :de Infan-
tena, COIl destino en. la oficina de Marl'UeOO8 de la mis-
ma, D. Luis Orga.z Yolctt, pase a maa:uiar en oomlsl6n
la MehaJ·la JBI1111a.na de Tet.ttán nllm. 1, fiu de,i8ll' de
perten~ a BU d~no de pan1Slla..
7 de octubre de 192!.
Seftor Alto O>mJ8M'lo y GEneral en Jefa del Ej6roito
de Espalla en Africa.
Sellores CApitán general da loa, primera. reglón, ComIUí·
dante gene.ral de Ceuta e LnterventM general del Ejér-
cllto.
DISTINTIVOS
Circtüar. Se <x>nC6de a 1Ias jefes y oficiales que ~ re-
lacionan, el lf;<> del dfstlnth'o croado por real orden
olrcu1a.r de 26 de novlembl'e QUimo (D. O. nQm. 263),
en la. fOPIna qve se indica.
7 de octu.bre de 1924.
Señor..•




IDflS1terla .•• :apitán..... (). And. h M.rtlnez de Al ehno
y Ur¡Z ••.••• ••• • •.•• Polida fndlleoa •• " • • • • •• 1 de oro .......
Idem • ••• ••• Otro •• ,.... »~fael 06mez de Souza ~
_, Jord,."a •••..•••••••••• RCiUl.ra de Infanterfa•••• 3 rojas•.•.•••••
•dem •• , •••• Teniente... • Anur· Dalias Ch.rtrcs •••. , ldem...... • ~ .••••.•••• Idem; •••••••••
Idem ••• ; • lO Otrq 10' ~ ••• ~ Ramón Mol. Vida!.. •10' Polida Indf¡cna • lO • lO • lO 2 rofal....... lO
Sanldalll mil. Coldtt. m!d »L,onardoP'ernAnQezOuerrero Rrgularel .. fanteria..... Idem ••••.•••••
Infanteda • •• Comandante »En ¡que LUCII M, rcad~ " .•• Tudo de Extranjero•••.• Idem •••••.••••








se Ql)IJ(jId, 1.. adk16D de un.. b6.rr& 1'OJ& IJ, dtst1nUvo-
c'e Pc>tkll1lL' I.ndt¡eoá QIU8 po.'es el C8tPltAn de Intan!Al· -
.. Do ,Elbl'üo Bueno '1 NCfteII ele Prl'do, par haber
permanealcio IUD 'a1k> mu 'ID dlchal- vopu, el que lo
tUri.OClIl "lo bNft de oro '1 UDlI. roJa.
.. ~ ., de octubre de 19M.
,
'eIlor A.lto Cbn1aario '1~ en Jefe d.el EJ6relto
de mtpda ell A.frica.
4, de QCtlubre clC 1924.
I!I Oeneral en~ar¡ado del delpacho
Dt7QtJB DIIl Tlm7m
Slteran de lur olerlD
DESTINOS
ESCUELA DE EQUITACION




(D. O. ntim. 108), ,'1.1 personaJ nomhrado pal'a lis ('01111:
siones al extranjero, d'ispu~$tas por la. leal olylen de 5
de abril tlltimo (D. O. núm. 81), en la pa.rrte de :;qué-
11as, desempeñarlas a partir de la fecha. de vigerrda tlel
aot.uaJ presupuooto, le selán liqui.dad.a:; flis de-,enga¡ al
lipo de dietas y viáticoo establt:ci~os por el .re;~ d;'Cl'et~
de 6 de mayo úmma (D. O, núm. ll'5). Slen(,o .;). d.i-:
foreUCl.ia abonada con e8.1gD a la paLtida de ::20.' 00 pe-
~e:t:.a.s que la real orden cil'cular de 15 de sepli, mbre
P1Ú¡ÍmO pasado (D. O. n(ím, 207) pone a díspr;s:ci6n
liol General Jefe dei B~t.&io Mayor Central.
7 de octubre de 19~4.
Seftor, ..
C1rcular. (bn el fin de procedt'r por el Dep6..,iro de
la Guerra a ulna. ntleva tlrad~ de la «Doctrina para el
empleo tictd.co de 1af¡ ·a.rITl1IS 'Y l<t> se.rv:iciN!l'), CI\\Ya. prl-
·mera ya está agotade., 'toda! Joo Cuerpos, Centros.
OrganlsJOOS y Dependetnmas del Ejército, l'C1I1litiria
directamente & 0000 EStado Mayor Central antes del
20 del acf¡uaJ!, ndte. n.u.mér1c:a de los ejl'mplal'ElS ql,e de-
seen para. si 'Y pAra el personal en elloo destina~'o. te-
mando en CJlfel1t8J que el precio de Ciada 'tlll() seré. apro-
x:ime.damenfe 1,50 peS~tM. Pllra nSC~.lrar 11\ th'a 1a, ,.t.t
pet:lcfunes qUle se reciban ~pués de la techa mareada
ll() será.n: atendidas. .
--..-------......_---------
Se destina en comisión a las CSrdElnes del Gcn(l1'al en
Jefe del Ejérolto de Espaft81 en Afrlea, al coronel de
Infamtarfla D. Manuel González Carr'ftBao, del rElgim\ento
reserva de Vlzos.ya ndm. 50, ~nserWln.<lo .BU actun.1 des.-
lltno de plant.\\la. 'Y verificando su 1noo.!'PN'no\CSn e. Afrl-.
0& con tOda urgeool& •
7 de octubre de 1924.
Sef!ores Ca¡pitá.n genera.l de la sexta región y Alto Co-
mismo y General: en Jefe del Ejército CÜl Espatla
en Afr!lca.
Sefior Lntervenoor general del EjérlUto.
,
"
8 de octubre de 1924
militar 'e Iníar,entor g{'ne-
RESERVA
'-
Estado "lIVor Clntral del EJercrta
CURSO ¡DE AUTOMOVILISMO
D. O. ndm. 226
Señor A:to Ulmisau':o .r
de España. en Africa.
Señnl'(lS lntendl'nte genel'al
ral del Ejércit/).
Se concede la aruz de pl:at..'1; del Mérito MilitAr oon
d.istinti~ rojo y ¡:ensi6n mene utll (:e 17,50 pt"setas du-
ra.nte cinco 'Met>, 1).1 sa.rgento de Infanteria, con des-
tino en el n'gi'miento de ~uta nÚm.. CO, Rafael García
San Jo&>, en atenci6n a los mérhos oontI"aídos y opela-
ciones realizadas en l1'uestra zona de Protectorado en
Af,rka, dt"~le 4 de f?bn'ro a 31 de oc'I:ubre de 1920 (se-
gú,U¡d? penodo), debtendo con::;idC'rarce con es~ sa.rgento
lIlmpliada la relación pub]jra,da. a mn'0i::laci6n de la
rea! orden de 27 de marzo de 1922 (O. O. nÚlm. 74),
6 de oatubre de 1924
Señor Alto Oomisario y General en Jete del Ej~rciro
de E:;p'afia en Afric-a.
Sefiores Int<.'lndente gE'n~1 miLitar e Intelvl'nOOr gere-
1'801 dcJ' Ejército.
la rela~6n inoorta ;\ conthllu,ad6n de la leal orden de
18 de junio de 1921 (D. O. n4m: 136);
6 de octubre ~ 1924.
l;eneral en Jefe del Ejérdto
Circular: Con el earftcter que ~e fija, se ~di(:'ona al
vig;ente reg~'amenlt::> p~ra el régimen de la E"cll.ela de
Eqtlita1lión Militar. 'l.1)1'. bado por real orden clr'CU1~
de 19 de novIembre de 1920 (O. L. númi. 528), el Sl-
guiente:
Artfculo transitorio.-InOOrin lals noccsida.,1<'s del ser-
vicio lo 001wientan, ~e autoriza So los eapitanes ,'e Ca-
baUar1a -que no tengan el título dIB p'rofesor de EqUli,-
taci6n para concurrir a. los QUrsos normales <te la Es-
cuela de Equitaci6n Mili1e,r. en el n(írnero qlile cad 1 ; 111\,
oon aM'E'g"O a su.c; poo;bilid.adcs y san pertw-bar su nOr-
mal ílunocionamiento, diC'ho Centro fije, debiendo loe; jC-
f(ji de kle CueJ1>06 o dapendencias <'n qlE presten sua
I S('r\,;\cios los pel;ic;onilri08, manife-tar f':zprl'88,mr-niV' queel servicio quedarA debiM,mente IL'tend'do Toc; q\lo SC,l,Il
. I d~6doo se agregaré.n, somEltiéndd'..e ('!l\ absoh(o al
Se coJ1(lede el paso a la Siltll.acl6.n de la.,;erva, a peti- mismo régimm. a. les 0UI'6al que con carácter f('l'ZOSO
ai&l propia, al coronel del C1lerpO de Estado Mayor I siguen¡ loo S'Uba.lt....rn~, pero no disfrutllrá.n de d~D·
del ;Ejéreito D. Gonzalo Ca,l\\) Con{'jQ, ~n el haber men- go alguno. por J:az6n de dietas, graUfiocnclonl'S, etcétera;
sual de 900 pesetas, a reserva de 10 que deterrndne el I sobre lQ'J qUtel BU s1tuac.i6n o dE'Stino ~ corresponda.n:
O>nsejo SUip1'EJmO de GUElrra y Marina, quf'dandD afecto I 9 de o(:tubre de 1924.~La. See~n de Estado Ma¡yor de _ Capltanfa. gene-
Señor•. ·.
7 de octubre de 1924-
Sef10r capitán ~''l1eral de la segunda regiCSn.
Seftores ArtO Comlsarkl y General eJ)¡ Jefe del Ejército
de Espafla en AfIli'Ca, Intendetnte generai:' militar e In-
tarven1x>r ¡en~al dGl Ejército.





Q11'C11l4r. De e.~ con 10 precep'buado en¡ la real
onien del D1recrtnrl0 M!l.ita.r de 10 !Se mayo tlltimD
CirC1daR'. Se resuelve:
Pntmem: E'l cursO de oficiales de la ~qua}a Au-
~movili\StJa¡ de A~lerfa, que deblia. tener lugar del 15~lactual al 15 de .mviEmbre próximo, se celebrará.
desde el 5 de este Qltunorn,es a i'gual feqha de dioiem~~~~~ -
Sel!Jundo: El l'egl.mien·lIo <le p1a2Ja y posicl6n nllme.~J~ f~cmtará para. los ejetlQ1(fug de brlga¡<fa de Arll-
K) de lia~al l. material que ;qegt1n eL apa.rtado
15 de sept(-e .pr:tmerl\o de la reall orden <llIlCulIar de
tu la E8C~~~~_0d ntlzn. 2lYl) debtla fncill-dbse llermlnadbs. . m ...wo e Artlllerra, ln<.'O%'p<"nán-
ejeauc14nl del 1n~~611OS a la. cItada' }l¡"lClte}1l para' la
• . .......0 ou.rao de ofl.C1al09.
4 de octUbre do 1924.




'. pon-ible ElI1 le. od¡ava regi6n, Quedandp adsc~to p~ "j
tolbI la; efectos a esa capitanfa general. I .:J
6 de octubre de 1924. q~
. "ni
Sellor CapUán general de la octava reglón. d
Sefior Interventor general del EjC-rci1D.~~
r:l Ocacral mcarpdo dcl dapacllo. ~
DoqmI .. TnuAlf 'lI
6 de octubre de 1924:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor genera' Gel Ejército.
Se cnncede loa. pensión de 7.50 .~ por acumula.-
de !cuatro cruces diel Mérito Militar con distintivo rojo
al suboficial del1 regimoonto de Infallltmia S.ma, 9, don
Juan Ru,iz Hidalgo.
Se WnKJOOe la pensión d~ 5 pa:;etas por aou.mulación
i:le tres cruces del Mérito Mili'tar con distintivo rojo
gI sargento de Infantm'ia del reg:Lmi~n1D Orden,.s Mi-
lit~res, 77, D. Saturnino Hernindcz En<:inar.
6 de octubre de 1924.
Sdl.or Ca.pitán general de la sexta región.




Se decJara ap1x> para el atlcenso, cuancJJ> por a.nti-
güedad le co~lld.a, al tenien~ooronel de Caba1J,eJ:'fa,
con de6Ü'DO 00 este Ministerio, D. Ricardo (ha'\JlJ& Ma.ré.
7 de octubre de 1924:-
Sefl.orS~ de este Ministe~ (
.~
REEMPLAZO LICENCIAS
se roncd el re~mp:azo por enfe.rmos y heridc~
desde lns fechas que se ind.k;a y pu.ntos Que se mendo-
naq aJ jefe y oficiales de IlnfoanteI1llo que se expresan
en loa liigt1iente relación.
6 die 0C1luJj¡e ~ 1924.·
Sellares Ca.pitanes generales de la terreen Y octava re-
gloOEe y COlnandantes generales de Ceut& J MelIUa.
S~ qtlpltán general de la seg\lnda región, Alto
ComiBarJo y General en; jele dell Ejérelto de EBpafla
en Aldca e Interventor general del Ején:lto.
Teniente coronel
:0. José Barrelro Belltrán, del rrgim!.ell'llo rEl-e~ de
PDtllteVCdl'a, 67, por enfermo der,de 31 del mes de
ag'C6to tllUmo en el Ferrd1.
Capitanes
D. Fel'nandp Ra;nns ClIInde, del batallón oIpetliciona-
rio del reglmientt> Vizcaya, 51, )lor herldo desde
esta. techa., en la. primera regi.5:l.
,. Eu.gen,lo Egea UrN~o, dpl ha.taJ1611 uv~j(":GD/.lrlo
del regirnJento Cadiz, 67, por hel'ido ~sdie esta
fecha., en la ¡¡egunda w¡;i6n:
Cap'ttin (E. Ro)
D. Franclsoo VUlegas MlUtrn. de lo. reserva de Almerfa,
85" por enfermo desde el d1'a 28 de tlogQll') {llti-
mo, quedando afecto pa,ra. haberee al ~1'entD
reserva. AlmeIia., •.
. se concede el pase a rcemplazo por enfermo a partir
~l dJa 20 de apto tlLUmo, oon ~idenc1a. en Málaga,
8;1 ca,p1.t6.n de Intan'terJa D. José Estebe.n y ~1liD
de la Reguers., diel 1Ja'ta¡l16n de zoon'ta.f1a Reus, 6.0 de
CaZlldlores: .
6 de octubre de 1924.
Sel10r CapiUn general &l la. primera re¡16n. '
Sel10res CapJltanes gtenoI'&lee de, la 8le¡U1nd'a. y cuar1l&
reglones e Interventor p,neral del Ej{ftdto.
SUPERNUMERARIOS
Se coooede el ~ a. s~umera.I1l.o s1'n sueldo al
ca.plltán de In~terfB. D. José Fen1ám:lez Cabello, diB-
Se oont'ede l4cencla pan e¿ extranjero, por flSUUtaJ
propi<l3 al jefe y oficieJ de Caballería. que se citan.
7 de octubre de 1924.
Se&res Capita.n~ genem1es de !la cUlarta y sexta re-
~nes.
SCIflol' Iüt.ervOIllor general del Ejército.
Chronel, o. Francisco Morales de los lUos y Garc!a Pi-
mente1, del rqgimlOJlllo La.ncoros de &q>&lia, 7, ve1n-
cinco d1ilI; paro. Roya.rt y Pal1s (Francla.).
Teniente. o. Enrique Pifleyro de Queralt, Marqués de la
M~f\ de A.~ta, del regl.miEIBto Dragones de SanUa-
go. 9, d~ mese.<l para Parls (Franda), Roma (ItaPia),
BerJ:in (AlEmllalta) y Viena. (Austria).
I!I Oeacrel cacarpdo del despacllo.
DuQUII DB Tmu.&N
Seed.. dI Soldad lIIIIIar
.
VETERINARIOS AUXILIARES
tSe nombm veterin8ll'1o auxili'ar del EjéreII) al 801-
dedo del I'Egimien'l.o de Intenterla OonstitnJcMn, 29, don
Sa$.La@o Medina Rossl y pasa. destinado a la Acaden.la
de Intlllll~a.
6 de octu!lre de 1924.
SefIor CapItán general de la sexta 1'egl611.
SefioreB Ca.pitángenera.l de 1a pr.lmara región e In-
teMlen10r general del Ejército.
IU Oeaera1 mcarpdo lIe csespac1lo.
DIJQIm .. '1'Jrzv.&x
l ••
11ed.... JlllldI , .........
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
CWoltEtw. Se caDcede pensll5n d,e Cru,z de Sa.n Her-
~menegtlcllo, a loe CabaJletUl de le. Orden, oomp1'CZldddOll;'11& I1¡'uletnte relaai6n con 1.& mUgUooad '1 d.e8t1e 1.., u que a ca.<Ie. uno se le aenale..
6 de octUbre de 1924\.
Señor.
..
D. O. ndm. 226
SlCdIl .. IIStncd6.. lidltllllnll
, calnas dInrsas
DESTINOS
Conlorme con: lo propuesto por V. E., se des\na a
la Comandancia geDe1'al de S?matenes de esta región,
al oficilf.' pri.mero del Cuerpo a;tiíuaar de Oficinas Mili-
tares D. Honolio de la Hara Vázquez,de esa. Capitanía
general.
7 de octubre tle 192.4.
Sefior capitán general ere la primeT8. regi6n,
Señor LntervenlDr ~ral del EjélW.to.
INUTILES
OI.UflIlI, baja. en la GuardiA CiVil por iLa1Jer result::..d(¡
j,ntitil para el servlc10 y <.a.reoor de der'}o.:)~ a ingre:;o
en III!Válidos, el gu.ardia de dich,) Cua.l1"l Islt't': Herre-
ro Areni1las.~ a.coIldada del <:hnsejo Supl.'tllDlb de
Guerra y Marma de 13 del mes proximo pasado, })OC'
cuyo Alto CueI"pO se hará e1.S6ñala:miento de haber pa-
si.-m que le ICOrresponda.
6 ere octubre de 1924.
Sefbr DiTe' tor general de la Guardia. OiVlil
· .. .. .. .. .
· . . . . . .. . ..
· .. .
· .. .. .. .. .
· . . ..
· .' . .
.. .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ~EN.­
CITO
Se conCt.'Cie la devol\J:Cf6n a 109 1ddiv.lduClS compren-
ddos en la sigulen~ relaciOn. de las ca.nti~ 'lue
ingIle8arotl para redoolr el tiempo de serrlc:1o en tlla.~
las cualé; pero1birán las personaS que h'aleron el de-
p&.ito o las autorIzadas en forma legaL
6 de octubre de 1924.
SefiorE*¡' Oa.pita.nEs genera~Q'l de la. primera, segtlndLt
y 00reeí.'8. regiones.
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D. O. m1m. 226
~~ 911_
4.1& Ndlllero~ qM ....
..... da P'" de la de Hadeada ... reIa-
.. - I~C8I1a que ellPl~ la \etnMII
DIa Mea AfIo I"e peco C8I1a de PtIF -
- -- -- -I-----I~
Badajoz [dem {dem ........1 24 enero. 1923

































































































































Idem ••••••• Idem .
Id~m ••••••. ldem .••••••••
[dem,'.. • .... Vélel Málagll I
8 de octubre de 1924




"'4 Alflrp •.•.•••• Idem Idem ••••••••
1924 Valencia ••••• Idem '" •••. ldem ••••••••
;921 J.~tlva •••.••••• Idem••••••• AlivI, 038•.•••.
1920 ~.ul1era .. ••• •• Idem.. ••••• Aldra, 39.••••
1931 I~uec Id~m ••••• l. tdem•••••••••
'921 Mlramar Oo. tdem ........ ldem ........
29···· ••.•••
19'3 Cuevas Bajas. [delO ••••••• Antequera, 30.
1924 Ant~quera•.•. ldem •.•.••• Idem...•..•••
J924 Ronda ••••... :dem •••••.. Ronda, 31.....
1923 ldem......... ldem....... ldem ••.••.••
1924 dem........ Idem.. .. Idem., .......
J924 Idem. • • . • • •• IdelO IdeED ••.•••••
1924 ~alencia ••.•. Valenci••.•• ValeDcl., 36 .•
[923 dtm ••• ., •••• Idem (dem ••••••••
1921 lJtiel • • • • • • •. [dem.••••••• tdem •••••.•
"24 V.lellcia ••••. Ideas....... delO 3'7 •••.•••
1923 dem •.••••••• ldem••• !.... Idem •••.••••
1924 tdem ••••.•.•• tdelD ••••• I dem ••••••••
19'4 IdeED Idem Idem•• Oo ..
19'4 ldem tdeJa ••••••• ldem ••••••••.
1924 td.ED......... ldeaa , Idem .
1924 Idem••••••.•• Idem ••••••• ldem •••••••
1924 Ideas.; ....... Idem ....... Idem ........
.aIlBUS DI! LOI UCWTAS
Antonio Gal'cta S!nchezt Valverde de Bad .
Suero .•••• , •••••••..• ~1921 Legan6s.... aJoz••.••
El mismo. • • • • • • • . • • • • • . It" lO
Andrés Fernánde:.r; P'igue-
roa •••••••.••••.••••.. I92j
Juan Antonio Casillas Li-
dáo 191í
Francisco Sancho Cor-
bacho 19:U ldem [dem [dem • .' ..
Jo~q\\in Navarro Rotrero. [92! Córdoba Córdoba Córdoba, 25 ..
Fraocisoo Vaquer Canta-
rero 1923 Málaga oo Málaga Málaga, liS .
Juan Torres Vallejo•••••• 1924 Id~........ [dem....... dem •••••••.
Miguel Bustarnante Rodrí-
gu~z [924 Idem. lO ..
José Domlnguez Galán ••. 1924 dero •••••.••.
David Corsía Corsia.. • • .. 1924 Melil1a .••.•..
Antonio Artacho Luque•.
19uado Muñoz Rojas .•
Al« DSO Martln Rivero •••.
Antonio Montes Harreso.
JosI. Cantos Ropero ••••..
Jese Aguilera Vargas .....
kateban Moll4 Jaime. ••••
JOH DurA Veluco ••.•••.
Eugenio Gabaldón P~r"Z..
htaD Burrlel M. rU •••••••
"IIltlaS Beilocb BeUocb .••.
Mas: Aub Mobsenwiu •••.
V.lc~DteMODte Senl••••.
Lulz Orti PaUardó. • ••••
Vicente Sbches Pomar•••
FROdlCO Uopie Mil •.••ti' Ferter de la ¡filesil •.&~o.~~.t~~~... ~~~r~
Slxto Ayora Cortees ••••••
Emilio Vald& P6rel ••.•.•
Federico Adam Camaró••
J
1016 Mato1 tI Rico .•••••••
esós Peir6 Pelró •••••••
(
Se concede 1& dE";olu.clón a los i~l~1P3 ~ren­
di.'d.06 en; la siguiente rela<'i6n, de· los cant,idades que
iogresa.ron plU'llo redtlCÍ'r el tiempo de serV1k::,ío en fila.~1
las cu¡a;l«; peroibirán las personllS qu.e hlcIeron ~ de-
p6s.1to o l.U aub'izlldas en forma legal
6 de octubre de 1924-
Scftores C8lp\tt:a.llES generales de la. te!'(,otlra, cuar~. quiD:-
ta, sexta¡ y octava I'P.giones.
Seb Interventor genera.l del Ejército.
97
mOnenl norpdo del detplldlo
.•. .~.~-
JUÓn Parls R:?4r, de,l nlgimiento d~ Pontoneroa. 'T
~férez Do ~uho de la. TOrtre Failde,. de '1'1l. Qlmaná'm:.
.Cla de Mehlb:l, todos de Ingenieros y dEl la eseallli
~ reserva. pasan destinados de I>lan~lla al red-
~ento de Aerostación, siendo los méritos de loa
mwn06 106 qoo fia-ut'&ll en 1& siguiente relacl6n.
6 de octubre de 1924"
&mor Qapitán genera,l de la quinta rei'i6n.·
Seflor Capitán general de la primera. 1It'i'i6n, (Jo.
mandante genera.1 de Melilla. e Inierventor ¡re-
nea¡l, del Ejécito.
.~itiál14 D. Pedr.o Durán Molero Peña11tncra
Cuenta con tres años tres meses y cinco dí.. de
servicios de campaña; dos Q1"U'Ce8 del Mérito MiLitar:
c.on diistintllVo fojO y otra con distintivo blanco. •
dalla de la campaña die Luz6n, cruz de la Real ."
M.mtar Orden de San Hermene¡ildo. Valor acreeu.:
ta.c:h>: Ha ~tenee.ido&1 Servieio de Aeron'l1iíca~.
te anos Y~atro me'seI y al de Aviaci6n m6s de do.
años.
'Deniente, D. Ra/m6n Plll'Ía Roi". Qa.enta ClOIl doIJ
años, cine.o In~~ y nueve díB8 de servicios en Afrl"
c.a.; posee dos crue;es ~1 Mérito Ml'litarr oo. djJiin-
8 de octubre de 1924
' ..
• , j




Pqr el Parque .A.dministratiw del MateriaJ. de Hos-
n1taJes se verifiaa;rá. la 1'emesa urgEInte de siete en-bre.~óa~, veinte t,undllS de QIl.bezal y doce platos
de postre para el servicio de jefes y ofi<J,1aJ.es, (lOIl destino
al hn9lpit;a". milit8.T de V~noia, ePU ee.rgo el tr.ansperte
al ce.p~bulo sépthpo, aa.Uculo tareero de .le. Sooe:6n cp-ar,.
te. ~ v~ presupllefJfD.
. 7 de octubre de 1924-
Sefl.orC&p1tán ¡eneraJ. de te. primere. regi6n.
Se%1o~ Oapl'tAtt generaiTi de la. tercera. regl6D e tn~·
lIen'fJor geDenl del EjércltD. '




~o •~ltado d&l concurso a.nunoiado por real
~n Clreular de 19 de agosto último <D. O. n6-l
~ 185)', el' capitán D. Pedro Durán Molero Pe-
del Servicio -ele Aviación;: teniente. D.•
. . . .
f pv~~" 4l"............-0. ...... 1. lIIta .. PI&' I SUMA9 Na-r. il.1el"\l'1l qaedebe
--
_.- dele :e 1iwJ'lIdl IU rda-
N ...." LOa aJIOLU'U" l Cal. de redata c.rUl ':¡IU. e: p:c;' tecrada










Francisco Palomares Gas..! . fllhernes de Valencia ••.. \leíra,39 •••. 3° enero. 19 19 1.779 Valencia •• SOO
eón ................ 19 '9, Vallrligna ...
José Quiles Pellicer ••••.. 1924 Oandla •••••• :dem •••••• dem ••.•..•• 16 febro. 1924 2·.854 Idem •••••• seo
José Ferris Puchades •.•. 1921 'Igemesl •••.. Idem •••••• ldem.••.•••.•• 3 1 enero. 1921 2.5 16 Idem .•••• SClO
Bautista Revert HemAnde, 1924 iCarC3iente •.• 'dem ••••••. dem •••••••. 16 febro. 192 4 2.83 1 ldtm •••.•. 500
Julio ri'let Domañski . • •. 1922 .-\licante r •••. AI·cante •••• \licante,40 •• 4 ,dem. 1922 20Ó Alicante •. 1.000
Luis Gosálbez Vítoria • • .• 9: 4 \Iooy •••••••• ldem ••••••• <\Icoy, 41 ••••. 14 ídem 19:14 75 1 Idem •••••. 1.000
Maximiliano Ml.reno Mar- Mllrcia ••••• ::::artagena, 46.tinez ..•• ... .... ... 1924 ::artagena •••• . 7 ídem. 19
24 40 Carta2ena. 2So-
Tasé Gil de Pareja y Góme2 !dem••••••••. [dem .•••••. Idem ••••••• ldem•••.••de Albacete .•••••.•••. f9;4 2[ enero. 1924 139 1.000
Gumersir: d") Carrión Tero! 197 4 lumílla ••••••• ldem •.•••• -:it za. 48 ••••. Z4 ·(J(':m. 1924 j8, Murcia .••• 250
GuHlermo Porras Planas .. [92 4 Barcelona ••.• Barcelona••. 3mrctlona, 52.. I lebro. [9 24 18 Bon ehna.. Sao
Ramón Hallester Sanahuj? '9 r; dem~.,.,.". ldem •••••. dem ••.•••••. 31 agosto 1923 5·39- Idem •• ... 500
SantiagoEsplendiu Uardeu 1920 'dem •• 4 •••••• ldem ••••••. dem •••••••. 21 enero. 19:10 2.,184 lc!em. •••••• 500
Fernando Sabaté FU51é•.. 1923 ~dem •••••• "' .. ldem •••.•• dem ••••••.. 5 febro. 1923 618 ldem ••• .. So.
Pedro Margarit Junyent • 1924 rarraMa ••.•• , Idem ••••••. farrasa, 54.• ' : 11 idem. 19:14 2.179 ldem ••.•••
_, .000,
Luis Torras Cala!s .•••• . '924 San Quirico de rdem 1''' •••.Safdia •••••• fdem .•••••• l 17 enero. 19:14 4.7°3 Idem •.•.•• 5 00
Manuel C'avell Giró ••••• 1924 '!ataró ••••••. (dem ••••••• ldem •••••••• 7 febro. 192 4 1.288 ldem •••• 5°0
José Gotdi Manila ••••••• '9 2 4 Montmeló •.•. [dem ••••.•. ldem •••••.• , 13 ldem. 14}24 2.821 fdem...... 500
Salndor Andreu Mis •••. 19:14 Ifollet ••••••. ldem ••••••. \dem •.•••••• 24 enero. 1924 5.7 12 (de••••••• 1.000-
Francj,.co Gnu Vil,nova . 1924 \loneada ••.•. fdem. ••••••• Idem ••••••••• 14 febro. 192 4 3. 29' ldem••.••. SOO
Olegario Cassa.ola Mitjans 1924 Vilasar de Dalt Idem ••••••• ldem......... ·4 Idem. 1924 3 266 ldem ••.••• S'-
Andr6s Osas Vila ••••••• 19'4 Vich ••••••••• Idem ••••••• MaDresa, 55 •. 15 idem. '9'4 4.052 ldem ••••• SO.
l¡Dacio Melo Garcla •.••. 1924 Villafranca del
Panadis •••. (dem ••••••• VllJaCranca, 56. 12 Idem. .924 2.362 Mem. .... S"
Pablo Rol¡ Pujol •••••••• 1932 San Jaime del TarragoDa •. Tlrragn~tS.,.Domys•.••• 1 tebro. 19U 041 Tarragon•• SOO
El mismo ••••••••••••••• t t .. .. 27 eepbre 1922 1.1'19 Idt.m ••••• as··
KlIDIaa:.................. • .. lt
.. 25 I¡OSto 19:a3 6.,( Idem •••••• :aso-
~el Esteban Arl4o.... 19a1 A!c:aftlz ••••••• Terue1 ••••• Mc:.fllz, ., 2 ••• 9 tebro. 1921 sa4 Zaulon •. ISO
Rieo!" Izquierdo A1amo •• 19204 e.raJo ••• 1 ••• 8u..,0I ••••• Burgos, '14 •••• 15 enero. 192~ 883 Burios•••• I.COO
ADaallo DIaa~•••••.•• '911 VaUedeHoldeArreba..... Idem ••••••• Miranda, .,S ••• 1'1 lebro. '9" 53 1 Jdem •••••• ••000
~_ Vera S.,aI'lU\1•••••• 191 4 S. SeblstlI.a. •• Gulpdacoa. S. Sebastib,71l 18 enero. ·t'4 300 Ouip6xea. 500
0116 Garda Greaa•••.•••• 1924 Idea••••••••• (dem ••••••• ldem •••••.•• 11 Cebro • 1"4 3049 Idem•••••. ••000·
raDclaco Javier de Beria-
mlbao•••••••• ViIClY' •••• allbao, 80 •••• a enero.tegui SaglrmiJIat ••••• .,al 19'1 9 Vlaca,.,. ••• ••oeo
AAtODio AraDndi rgare- Idem ••••••. ldem •••••••. idem.che •••••••••••••••••• 19a4 Idem •••••• ••• 30 "24 785 tdem•••.•. 1.000
LuiII Berredaa Quintana. 1921 GueclJo .••••• ldem. 11' ••• DuraDlo, 81 .. 4 Cebro. 1921 168 Idem •••••• Soe
016 1! ero4ndel Aceveclo • 1924 Rib.deo•••••• Lulo ••••••. Mondoiledo,lol S idem. 191411
158 LUlO ••••• 1.0oe
-
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tivo rojo y la Medalla de :Melilla, con los pasadores
«Sidi.,Ha.met:.. cGurugú:. y cNador:.. V&Lor acredita-
oo. Se halla en posesión del títu30 de !l"8Idiotelegra-
fista.
Alférez, D. Julio de la Torre Failde. CuE'nta con
-once años y siete meses de servic~ de campaña;
P<Mee cinco cruces d~t Mérito Militar con distin·
-tivo .roiQ; siendo dQ8 de ellas penaionada y la Me-
dalla de Melilla eon los pasadores cBenli-Side1:. y
«MAlilla>. Valor acreditado. &tá en posesión del tl-
-tulo de radiotelegrafista.
El teniente corom de Artillería., ~bservador de
aeroplano, con destino en la Escuela Superior de
-Guerra, D. Luis Cuartero Garcla, pasa destinado de
planUlla al Servicio de Aviación en La situación A.
6 :de octubre de 1924.
:.señor Capitán general de la primera región.
;Señor Interventor general del Ejército.
Como ~ultado del CQDC1J.I'S() anunc\adopor t'e81
,'Orden circullLll de 19 de agosto último <D. O. nfr
mero 185)' para cubrir dos vS:Cantes de tenientes de
:In~nieros existentes en el regimiento de Aerosta-
,ción, pasa destinado de plantilla el único solicitante
teniente D. Salvador Lechuga Martín. con destino
-en la Comanetancia de Qlntta. CU70S ~rit08 ~ran
,en la srguiente 'relación.
6 de octubre de 1924.
:Señor Capitán general Qe la quinta regi6n.
;.Señores Coma.n.dante ~ral de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército.
MEritos
Dos años y dos meses de !permanencia en Africl"
y un año. un mes y cuatro días de 'abonos de campa.-
ña. Valor acreditado.
El coronel de CaballE}l'Ía, Jefe del primer regi.-
mi.ento de Aviación, D. Miguel Núñez de Prado y
5mbielas,. observador y piloto de aeroplano. pasa, a
la situación A.) desde el 26 de septiemb~ próximo
pasado.
6 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS. HABERE:> Y GRATIFICAClONE2
Se publi~ a continuacl,Ón re1acionfliS nominales
de altas \Y bajas deL personal de Aviación, que del-
empeñan cargos de Instraccüón y de Industria. Loa
jefes y ofieiales incluida!! en la de ..Itas, percibirin
las grati1icaci,ones correspondientes d.de las fe-
chas t"n que empe:daron a deaempeñarlus.
6 de ectubre de 1924.
Señor Capitán ¡reneral de la primera regi.6n.
Señor Interventor general del Ejército.





Empleos N.MBR8S Cartos Ola Mes Mo
--
Teniente de Infanterla. D. rl6 Xim6nel de Sandoval y Suárel•.• B:sc:uela de c:1l1ificad6n .:••••••••. 2~ agoato 1924
Capit4n de Artll1erla •• • oaquln Lórlga Taboada••••.•.•••••.• IdeJD •••••••••••••••••••••••••• a • 23 ldem. 1924
'Teniente de Infll1terla. ~ Ilnaclo~m6nel MartID •••.•••••••.•• Idem •• : •••••••.••••••••••••••••• 23 ídem. 1924
-c.pitin de Artiller!a•• • Lula A ónl Me~.................. Elcuela de Tiro y bombardeo a6reo. 23 ídcR1 • '924
ldem de laCanterla •••• • Joe' Garcla e la eila•••••••.•••.••.• [Dlpeocl6D de la Escuela Civil de
AlbaA:ete •••••••••••.••••.•.••• 11 idcm. 1924
ldem de Caballerla. ••• • Joa' Le¡órburu Domfnpez•••.••••••• Profesor de la EIc:\lela de Aleal' de
ReDarea •••••••••••••••.••••••• 27 mayo. 1924
BAJAS
I!mpleos NOMBR.!S CIfIOI que 'tIllan detempellaado Motivo de la baja
-c.plUa de ln¡enlerOl. D. ABtol1l0 GucUa. J'erDindea IIcuela eJemeatl1 de pilotaje ••• Por daUllo a ac1qu1l1cl6n de ml-
terlal .••••••••••••••••••••••
Jdeas •••••••••••••••• » Lull Montalt Manl ••••••• idem de Tiro J Bombardeo a'reo Por ldem a Tallere. de Getde•••
"Teniente de CabaDerfa. » Alfredo Gutl6rrea López •• !tacue. de Getafe. ••••••••••••• P\)r luprel16n de la ltac:ue1a ••••
Capltú de Artl~lerfa•• » JOI6ltch..ar'1 Herrero•• Idemde Tiro1 Bombardeo dreo. Por deaUno al ¡rupo el, caza de
Ge\.afe ••••••••••••••••• i'"
lJ:enlente de Caballerla. » Aleja.dro Gómel Spencer Idem ele~el1talde pUotaje ••••• Por ldem al ~upo de acu.dri-
11.. de Me la ...............
, !
-------1---------------1------------11- ----
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Empleos













Otro Artillería ••• _, •••
..
TITULOS
Circular. Se concede el tí,tulo de ametrallador-
bombardero, con antigüedad de 23 de septiembre
próximo 'Pasado, a las clases e individuos <le tropa
que figuran en la sigu~nte relacIón. los cuales que.,
darán aíElCtos aL Servicio de Aviación, y tendrán las
ventajas que fija la J¡('al orden de 11 de febrero de
1921 <D. O. núm. 33).
, 6 de octubre de 1924.
Señor.
Cabo de Ingenieros, Fernando Rein Lorin¡r, del Ser.
vicio de Aviación.
SlU"gento de Infantería, David García P'rez, eW :re-
admiento Rey, l.
OtIlO de Artillería, Antonio Ruiz Gai'O. de la Co-
lI$ndancia de Qeuta.
Ot~ de Infantería,. José Portela Gareía, del r:E'a~
miento ~ura, 15.
Otro,. Cándido Herl18ro AguiIera, del de San Mar..
cia.), 44. -/
SuboficiaJ de Caballería, D. DanieL Gil-Del~ado c~
_arlo,' ~l d'e Lanceros España, 7.
Sa¡r¡ren.to de Caballería, Bqnito Martínez Lozano;
d~ Fuerzas Regul&n!18 Indígenas de Melilla, 2,
SUibofi'Cial de Artillería" D. José Amat Amat, <1el
Parqu,('I Di'Vislionarío Figueras. .
Sargento .de Inf'a:nterí.a, Victoriano del Rey Paatol\
~l reaim:iento La Corona, n.
Otro, MigUel Ochoa Dulce, del batallón Cazadons
Ara¡>Ues. 9.
Otro, Manuel L6~z Jr!a¡r!tín.,del de IDIItrueei6n.
Otro, )lipel Gutiérrez Gil, dQt repniento La Do-
ro.n.a, 71.
Ot~ Aquilino García del Olmo. del de Cantrr
bria; 89. .
&l4ado .d'e Ingtenieros, Pedro Tomda Bueno, del Ser.
vicio &1 AviaCi6n.
Sarrento de Ingenie1'¡O~F6lix Manoquf de Vera, 481
aniamo. .
Sargoento ~ Infantería. Jesús Cart&gena Aldeguer,
del regimiento GuadaJ.ajant" 20.
Otro, José Coello Durán, del de Isabel la Católi.,
ca, 54. .
Otro de Oa.ballería, Vieente Guzmán Ba;yón, de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3.
Olmo dA Infantería, Esteban Farreras ChagulllCedai
del reg1miento GaJ.1ellano, 43.
Otro, José Fernández Gutiérre~ del de Isabel la ea..
tólie,a, 54.
El OeDeral eacarpdo del despacho·
Dota • il'Jrm.
DISPOSIOIONBS
¡;'·ia SubHo:retarla 7 Secciones de este IliDilterio
7 de tal DepeDdeDciu centrales.
De orden del Excmo. Sellor Oeneral encargado'




Se concede un mes qe. prórroga a la licencia que
por enfenno disfmta en Fel"l'101 (Coruña)~ al alum-
no d~ ese ~ntro D. José Patiño Cabezas.
4 de oc~re 19M.
~ñor Director die la Acadlemia de Artillería.
Señores C~itanei eenerales de la Hptima y octa-
va re,aiones.
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Intendencia Genual Militar
Pr«ios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, han adquirido los
principales articulos de suministro durante el mes de junio último, según los datos remitidos por las
Capitanfas generales y las Comandancias generales de Mrica (R. O. C. de 31 de julio de 1924
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luta de la plaza de AIc:al! de Henares.





dem de Araniuez..................... ::
· · ·
• •
· · · · · · · ·
•
























· · · ·
• •
· ·




• • 26,60 •
·
56,50 57,00 •
· '. • · ·Ide.. de M~rlda......................... · · · • • · • • · · • • · •
..
·Idem de Toledo......................... • •
·










• • • 8,25 • • •Idem de C6rdoba ....................... • • • • • 25,53 • • 41,50 .,12 • ~ 3,90 • • •Idem de Oranada ....................... • • • • • 30.30 • • 52,01 50,00 • 5,~ •
·
•IlIs de M'Jap ........................ • • • • • • • • • • •
·
• • • •Id_ de Jerez.......................... • • • • • • • • 110,25 51,25 • • • •
·




• •Idem de Ronda ......................... • • • • • • • • • • • • • • • •Ide.. de SeYllla ......................... • •
·
• • 29.70 • • 46,00 4t,OlI • 6,70 .... • • •
Tereera .....
tuta de la plaza de Aleo)'.............. • • • • • 29,50 • • • • • • 12,75 • •










6,50 10.12 • • •
.klem de Cartacena...................... • • • •
· ·






















25,1l4 • • 53,01 • •
.."
8,25 • •
·Idem de Vllend....... .. .............. • • • •
·
26,30 • • 55,80 60,95 ·. 4,20 11,90 •
· ·Cuarta re¡loa
laata de l. plaz. de B.rcelon............ •
·
• • • 21.80
·
• 51,75 58,70 • • 4,00 •
·






• • lI9,9O 59,90 • • 12,50 • •
·Idem de Oeroa.........................
· ·
• • • ~:~ · · 58,75 58,75 • 4,75 11,40 • • ·Idem de Or.nollen ..................... • • •
· ·
36. • • •
·
•
· · · · ·












· · 57,00 • · ·
15,50 0,36(.) •
















.'Idem de Seo de Urlel .................. • • • • • 48,00 • • • • • • 15,50 ~,5
·




• • 57,00 • • 6,00 1440 •
·
•Idem de Vllllfrallc. del Plllld~•••••••••• • •
·
• • 30,50 • •
·
• • • 13:to 0,37(.)
· ·QalJJta r.1611








• e • •
·d.m de OiIldalIJlra.................... • •
· ·
27,00 • • • 56,00 • 5,25 5,00 • •
·Idetll de Hue.c......................... •
·
• • 21,75 • • 57,25
·
• 4,40 6,55 •






59,00 • • 4,625 ',75
· ·






• 5~,50 56,50 • ',40 8,45 • • •
Sexta reclóa
"linfa lile • Pllza deBllblo ••• , •••••••••• • • • • • 29,00 • • 55,66 56,16 • 5,50; 7,25 • •
·dem de Bur~o. I •••••••••••• "........... I • • • • • • • • • 55,50 • • 11,110 6,20 • • •leIe. de I!.te 11•••••••••••••• " ••••••••. • • • • • 27.00 • • • • • • 7,00 0,31 •Idllll lile Lore;OIlO ....................... • • • • • 27.50 • • 54,90 55,00 • 4.00 • • •IcIem de Pa ene!a ••••••••••••••••••••••• • • • • • :11,00 • • "," • • 6,80 4,42 · •ideDl de PIIII§lona ...................... • • • • • 21,75 • • 54,50 56.50 • 3,60 6.'5 • •el_ de San eb••tltn •••••••• , •••• , •.•• • • • • • 29,50 • • 59,SO • • • 7,50
·
• :-IlItIlI de Slnlander...................... • • • • • 31,50 • • 55,60 • • 5,00 6,65 • •Idm de SllItolla........................ • • • • • 31,110 • • M,55 62,OS • 3,95 7,60 • •IdeDl de Vlctorll ........................ • • • • • 21,25 • , 55.40 55.45 • 4,50 5,50
·
•
, S.,tbqa rtelllDi ",..... d, ""'~............. • • • • • • • • • • • • • • •
.. de Medllll del Campo ............. • • • • • • • • • • • • • •de SalamaDca, ••••••••••••••••• I ••• • • • • 33,00 • • 55.00 • • ',01 '.00 • •de Se~yfa., ••••••••••• , •• , ••••••• • • • • 29,00 • • 51,71 5;;: • 5,00 6,10 • •ti. V aclolld••• ti •• ti tI •• ti' """ • • • •
·
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OdaYll recto.
Janta de la plaza de Corulla .••••••••••••
Idem de Ferrol • o , •••••••••
Idem lIe Oljó. o oo••••••
Idem de Leóa '" ••••••
Idem de Lago .
Ideal de Orease ••••••••••••••••••••••••
Idem de OYied••• '" ••••••• , •••••••••••
Idem de Pontevedra ••.••••••••••••
Idem de Sanllaco .
IdaDdeYIfl:0 ••••••••••••.••••••••••• · ..
....,.
luta de lA plua de lb"'..•••••••••••.•.d_ de Ma1lóla (1)••••••••••••••••••••••
Idea de Palma lIe M.al1orca••••••••••••••
Cuarta
luta de la ptua de Arrecife•••••••••••••daD de Las Palmas. • ••••••• °
Idaa de Puerto de Callras•• " ••• " ••••••
Idea de San Sebastiin de la Oomera•••••
Idaa de Saata Cruz de la Palma.. • ••••••
Id_ de Saota Cruz de Teaerlle ••••• '" •
AIrtca
Juta de la ,laza de Ceata•••••••••••••••
lcIem de Melllla•••••••••••••••••••••••••
Idea de TttaiD .
Id_ de Larache .
Idem de Alcúar .
Idem de ArelIa ..
Idea de Teotaill ; .
Id_ de l.uIcbe .
Hoapltal mnlu.r de MeIlU•••••••••••••••
Id_ de Chaf.rtaas .
Id_ de Alhucemas•••••••••••••••••••••
Idem de I!J Pellón .
Idem de Cenia " " •
Jdem de 'Caaea .




t i i ~ f • i i i 1. 1 t J J ,'UNTAS DI! PLAZA Y OUAJ\NICle¡, ¡ I i : ' J. . ..
: LItn Q.III. Q... Q... Q... Q... Q. .. Q. .. Q. •• Q... Utro
,~""o .;
t:ta de la~ lIe Alc:ali lIe Henares •• • • • o • » » o • o o••• de AraDJ::&••••••••••••·........... • o o o • • • • • » •Idea i: "acla •••••••••••••• ~ •••••••• • • • • » • "DI • • o ~=.... eChulacl Rea1••• '\.............~. ·- o • • • • · • o •Id_~ Qetale••••••••• l' " ••••••••••• • • • 21,00 • • • ~ • • o
..... Madrid' II II •••• , ••• '" •••••••• • • • 1t;02 • • •
0,
• » o1...... M6rlda ••••••••••••••••••••••• • » o
·
• » • • • o •
...... Tol~•••••••••••••••••••••••• • • • °306,10 » • • • • • o,M5
..............
l:;ata deola~de Alleclru ........... 10." 1,,10 t,IO ,• • • o • • • •dem de.C6CIlz•••••••••• ,••••••••••••••• • • 9,.' 14•• o • • •
·
0,15Idea. attlolta........... II ••.•••• 11 •• • • » 2200 10,00 3,50 7,00 • • » 0,00Idea cleOrats......, ••••••••••• , •••••• • • • • • • .... • • » »Idea de tr••••••••••••••••••••••••••. • • • o • • » • • • •Id- de ':•••••••••••••••••••••••• • • • 21,00 Is,oo • 7,50 • • l,OlI O~.I.4em del Pu de SalIta MII'f. ....... • • » • 25,01 • • • • 0' •:=:. 10000a ••••• 11 •••••••••• 1, •••• :. • • • • o .,50 • • ., • •
• SnU1& •••••••••••••••••••••••• • • • ~1,51 • • ",as • • • O,.'i'
T..... rqYa
i:1ta el. la pIaaa d. Alce7............... • .. 11'- o • • ',lO • » • •
......d. Alteaatt•••••••• ~ ................ » • • • • • s'!lI o 10," o 0,61u:::. ~.trf& •••••••••••••••••••••••• » • • • ... 1".00 1,61 •
·
• ...,J.tleIi. d' rtaI.......................... » • • • • • • • • • »=d·~l"............................ • • • IT•• o o 7,10 • • • 1,51, .. es: ta ••••••••••••••••••••••••• • • • .,00 • • • • • • •a.s. ..~........................ • » • n.Oll • » 6,25 • • • •. ........................ • • • a6,tI 10,12 • 5,25 • • • •





I Q.m.¡ Q.m. I Q.m.
·
·
·I Q.m.I Q.m.I Q.m.1: Q. m.I Q.m.Ulros































































































































































































































































IUDta de la Plaza de Castdlón de la Planadem de Guadalajara .
Ide. de Huesea... .. .
demde JacI .
Idem de Zaragoza .
sexta región
Iunta de la Plaza de Bilbao ..dem de Burgos " ..
Idem de Ettella. •• . . . .. . ••.. . .. •
Idem de Logrollo ..
Idem de Palencia ..
Idem de Pamplona ..
Idcm de San Sebastif.n ..
Idcm "e Santander .
Id~m de Santolla ..
Idcm de Vltorta .
86pt11ra real6n
Janta de la Plaza de Clarea .
lcIem de Medina del Campo ..
Idem de salamanca .
Idem de SCIOvla ..
I~cm de Valladolid •••••••••••••••••••••
Idem de zamora · ..
Octan l'eIi6n
Junta de la Plaza de Corulla•••••••••••••
ldem de Ferrol · •..
Ide. de Gijón.. .. .. .. .. .
Idem de Leóll ..
Id_de LulO • •
I~em • OrelllC ..
Id. de Ovledo .. , oo
ldem de POlltcveclra .
Idem de Saatlle- oo .. oo ..
Ide. ~. VIlO .
Cuarta reglón
Iunta de la Plaza de Barcelona•••.•.•....dem de Fi¡ueras '.
Idem de Oerona ' ....•.
Idem de Oranollers .
Idem de Lérida '" ' ..•....
Idem de Maoresa .......•......•.•..••.
Idem de Mataró .
Idem de Reus , •••
Idem de Seo de Urge\. .
Idem de Tarragona . .. . . • .. • .. .. ..
Idem de Villa/ranca del Panadés••••••.••
•
.......
,uta de la PlIU de lbIu .
.... deMIII6a .
ldem de PabDa de Mallorca oo ..
CaarIu
luta lit la P1~ de Arrecife • ••dem de'l.. Pa1lft1a .II~ d. Plaertode Cabras ....... de SU Seflaatl6a de la OollMrl ••••Idea de" Sala Cruz de la PaI .
l*Ia.~Qa de Teaer!ll : ..
AfrIea
JIIII&. de la P1ua de Centa ..
J ,Mellla•••••••••••••••••••••••••
J TItII6a .
. l'.d. IAtIde ••••••• "•••••••••••••••
..... Al ••••••••••••••N•••ArclSI•••••••• · ••••·••• ••••• ••••
.....T•••••••••••••• •• •• •••••••••
..... Llracb" .. oo•• :".' oo ••
I!t_IRtar de Kelb oo .
1:
lit Clullarli oo oo ..
•• AI,aet•••••••••••• ••• ••• ••••••d. I!! Pel6ft .
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,'-:;.~\ SERVICIO DE HOSPITALES
".'. \l -<\ > ?:" > (') (') (') o o o ::t: ~ r- 3: 0.3: "O < S~, A n ..
'"
!!. S!!. N !: .. e:. ",,, ~ .. e ! n .. o" :s
I :;}
el ~ c¡. 0= c¡. '" :s :s .. o o¡;- :s "" ;-;. 5' < o- :s" ¡;-
'" :N e: '" o- .. o ;3 '" n ...< o. ;3 :~ ::: ;3 lO Q. n n o '"
.;: JUNTAS '" " '"




:3 ~ < o. o. c' ti>DE PLAZA Y OUAR~ICIO:>l !!. < '" n .. ti> ti> ;3 ele .. n . '" g n < nl;/' n o • "O ::: .. 7 ~.. "" : ':' ;: n.. ..
Litro IQ. m·1 Kilo IKilo IQ·m·1 Kilo Una Una IQ·m.!lloceu IKilo 1U,", I Kilo ¡Kilol Kilo ILi tro IUfII
Prtmera reglón
lunta d~ la Plaza d~ Alcalá d~ Henares•..
dem de Aranjuez .•. •.................
· ·Idem de Badajoz........................ ~5,OO 3,75 6,20 2,30 14,75 0,50 2,00'
Idem de Cludaol Real..... .. ............
· · ·ldem de O~tafe... ~ .....................
·ld~m de Madrid..... " .................. 2,05 84,00 3,98 ll,43 8,40 5,75 139,00 2,275 6,58 0,58 4,45 3,00 0,22 0,40
ld~m de Mérlda ....................... •




junta de la Plaza de Ala:eciras ••••••••••. 2,35 90,00 2,00 5,05 9,50 8,00 135,00 2,50 18,00 0.85 5,00 5,00 0,50 0,80 2,00
demdeQdIz.......................... 2,40 84,00 1,93 5,30 8,35 8,00 \15.00 3,00 8,75 0,90 4,50 :034 0,57 4,00
ldem de Córdoba....................... 2,00 78,00 1.88 4,IiIl 7.90 6.76 2,50 9,95 0,65 4,00 3,75 0,35 0,50 1,25
ldem de Ormada................ " oo ... 2,:»1 85,00 1,87 4,40 16,00 9,25 6,33 135,00 2,64 17,20 0,56 5,50 4,05 0,43
·
•
ldem de Jerez ..........................
·
• · · ·ldem de Málaga....................... 2,20 1,95 6,00
·
9, 5,85 3,00 17,00 0,81 8,15 4,00 0,45 0,65 1,65
Idem de Puerto ole Santa Maria•••••••••. •
· ·
• •
· ·Idma de Ronda ... , .................... -.
· · ·
•
· ·Idem etc Serilla••• oo........ .......... 2,07 90,00 1,95 4,80 12,50 8,85 7,10 135,00 3,18 9,50 0,81 6,06 4,15 . 0,40 0,66 2,OS.
Ten:era reatóe
junta de la P1aaa de Aleo)' ......... '" • • • • • •
· · · · · ·
• ..
d.- de .AUcute ....................... 2,10 8'J,OO 1,80 4,60 12,55 9,00 5,50 1.40,00 2,16 12,50 0,70 10,00 4,20 &,40 • 2,(1)
Idem de A1Jnerla ....................... 2,02
·
2,02 5,57 8,80 10,12 6,58 152,00 3,00 1'.19
· ·
4,04 0,40 0'70










·Idemde rea ......................... •
· · ·
.. , • •
·Idem de Murda ........................
·
•
· · · ·
• •
·1... de Val.e1a ••••••••••••••••••••••• 2,35 75, 1,11l 4, 8,80 6,50 135,00 2,40 12,65 0,50 7,00 3,00 0,45 ..
Cauta ......






·Id_ de Oerona........................ 2,55 loo. 9,00 1 0,60 1,50 3,75 0,20 o,so ..
1._ de Oranollen..................... • •
· · · ·
• •
·Id_ de Urida •• ; ....................... 2,40
·
• 0,60 3,50 0,36 O,t5





Ideal de Matar4 ............. " ......... • • • •
· · · · ·Id_de~_ .......................... • • • • • •.
·
•
·Id- de seo Urce! •••" ................ • • • • • • •
·dem de Tarr.\l...........¡¡¡.......... '. .. • O.eo 7,25 0,325 •1..de VlI1afiUea del Pana •••••••••
· ·
• • • ..
~...
¡ru.~c.dei. Aaa.... ~ •• •
·ea de ••• Ñ ••••¡ ••·••~e'••. • 0,451...... H1IIICa ........................~~ • •==~ ...,........ !''!.-! ••••••••:. .. •I ••.•••. ,,;~•••• ',......... •
• t· ,.
............ : ...
=de la Plaza" BOlle............ • O,..=.......... ;,.....,....... ~ • •J.... ..........................,.. • •~..=:...................... • »Id_de . ••••••~~~ ...... ~ ........ • •J"-á~•.••~ .........'.••.. • 8033.¡...... ~.~......~ ......,. o 0,J5
1.. dI ......der••••••• ~ ••••••• ~,.,.... • •
1.. de Su,tloIa."""."."".""••• "."".,,. • 8,28Jete.. de 'YItorIa "." •••• """" •• ,, ............ • •
......~,
=.U:: la .... ele acera•. l' •••••• " e,'. oI~ ..'iSif ea."o!~~., .......... ..1deIa" ••••••• ~ ••••;~ ••••• l. •
S'" ele 'l '1doIÍci ~""""'" "••• "•••• ," 1,' o1... tIt z.eta .•".tI."."" •• "•• l ...... •
•••••• "" ••.•••••• •41',.,.,; •
oea... .......i dlla ""o.. I!!IPlaad.I.COI'III......~ 0,, o 110,00 2,11 t.IO Q,ü 0..33tl'arol ••••.••••••• " ." •• ~. • • • • • • •





• • ..1"':: .....................'...... • • • .,. ' • • .. •Id.. de~ ••••••••••• '! ••••••••••••• o • • » • • • •1..41e grea- .•,•..••••............ ~ .• • • • ". • • • •w- de PoY!edo ..............., •••••••• o • • ~ • • •
........-=esra................. ~. • • • l. I o • •
.....vw.. ..•.......... ~" ......•... • • • • • • •
."•••••,••••'•••••• 1 •• " tI. J2O, 1, tb, o.eo 7,50 4,00 ',31
104 8 de octubre de 1924 D. O. n\\m. 226
Bal......
, _ta lIe la Plaza de Ibiza•••• , •••• •••••• •
dal tie MaWol (1)...................... 2,60






































111 » » »
• 8,35 0,60 2,50
» » » »
.. .. » ..














» » » » •
» 4.'" ',22 0.50 lI,IO














































• » » 111
17»,00 3,00 17,50 0,50
» .. 111 »
» » » »
.. .. » »





















































































































]1tDtlo "e la P'Iaza de Arrecife•••••••••••••
W_ ..elu .
lile. • P1lel1o lIe Cabtu •••••••••••••••
Id_ "e Su SelMstiiD de la Oomera •••••
.... de SaDla Cnaz de la Pabu •••••••••
... lIe Su. Cnz de Teaerife •••••••••
AfrIca
Jata de la Plaza de ceata•••••••••••••••
14_ de MeOlIa•••••••••••••• " •••••• " •
Idellll lie Tetúa •••••••••••••••••••••••••
IlIeta de 1.&ndle••••••••••••••••••••••••





He-pllal .ultar de MeUlIa•••••••••••••••
Idea .e CILafari .
.....eAlbce .
Idea .e ~ PellÓll ••••••••••••••••••••••
IdllD de ](aau••••••••••••••••••••••••••
•••
(1) El elle aercado la pm.. le,velde a pelO, por taato eIpreclo debe utend.r.. pete Jd10 U muerto.
LóI ,..eclOI HlUldOl de uu (a) 101 de barlla para pu de oIlcla1.
Lea,preclOl Hluldol d. uaa (b) Ha el de uaa Rclóa de 630 I"amoa.
MacIrIlI SI da lallO de 1m Ellllteadeate leaeral, ¡..,. Ro_.
-------.....-----




101 Interelldol ., a
101 cuerpoa a que
p~rtenécfan101
cauuntes
Antonio Calderó" ea'bonero.c.-11'&1. Ceuta. l!Dcamaci6n A¡uildT 06mez.
r ....-... Bartolom~ Soler López.
__..en•••• Concepción Hernindez Blúquct:.
Cluda Real Bautista Duque Ca ales.d •• Ramona DU'l!le Redolldo.
B I J.ime Crou. Poch.
arce .na.. ••• 'NIeve' Alvercb LuanlqueJa.
Ca SJOR Vfll, Ita Martfn l.
rta¡en•••• el uureana Hoyee Martfnez.
Al § Vicente Arruubla Ibarrola.ava. 'H ••••• } Dionisia Uria't... MÍll,n l •
Antonio Mat.. 'n "'edinLHuelva. •••• •• Antonia Corchero de ,. Rosa.
A,.":,, "pltfn Jim6n.z Jimm. z. '
.. OuiJtenn. fimf a OOldla.
Salvador Navarrde 8a· ea.
MAI.Ii•. • •.•• • Ana Jimm\:z Jim~"ez.
Al na JOR O.' d. í. aftadu, " .'me •••• •• Aa¡eles Domfnwuez UUTO.
r Lor~nzo Mo·,ta."ut TUNi.
,lrrllona •••• Maria Ter"la V.I e-pI SUlet.
Ca~"1.II""" l"qufn Man' adntr.nc VII •••',. 'R 'la Adeil 'dell
. MI!fuel Vbquez S· Oane.COrull......'. • Mufa Pella VilO :
Tenlel ,S."tla¡o MuFloz Ma tinez.
•• ••••• Teraa Ma.tlaez .,jez,
Bar«t~a I~'R Albal¡ I Sanrnmt.
•• •• olef. Navarro wlp~, .
Valencia rancilCo Cuenca Unro.
•••••• ceferln. Serlano S err•..
. Mltin'l j de octubre ce t'b24.-El \,JeltC'ral Secr.tarin, Lula
G. Quinta". .
~"""""oI .... ~_LA .....



















: .,..".,. ....... 018.
COlseJa'SUnlla de Guerra , HarlDa
PENSIONES
Exomo. Sell.or: Habiendo padecido e:'ror rne.:e¡'Íal
la l"&Jacl6ll de pensiones conoedidaB en ., c&P. iu.lío de
. 1924, inlCt1a en el Dwuo OFICIAL d~ Min1sterio de la
Guen'&, D4m. 200. de fecha 7 ~ seplJEmbre altilLo,
CODBignawlo a los oompTendidaJ en la unida relación
que empieza con DoJoree O&mpil!o Cnmp1Jlo y 1x:rm1na
con Ceferina Sarrano Sierra, oon le(.ha inicial pl\ra e.
Jl8rciho de 1& IltÚ3ma desde 1,0 de agceiln ele 1924, de-
'biendo ser la. de :igu.~ feU¡a y mes de 1&22; c;tc Alto
OJaopo,. en el dIa de bo1. ha &COI'd;.'.do se t'Julenc1& 1'Ce-
tulCad& en tal sentido dicha 'l'elaei6n. qlle'dando flrme
, su.l.sa1.ollte en todOs 1aI dlamft3 extremos.
ü> qua de <>roen del Sdor }~ldentc tA!Dgo el honor
.• manilestar a V. E .. para. su~oo y demás
..,.... D!os p¡arde ~ V. E.· muchag aflas. .41c1r1\\






Sevilla ••• , .•
'Mitaca. '., •••
Cartareaa •• ,'
